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SUPLEMENTO 
del Sábado 25 de Noviembre de 1843. 
Intendencia de la provincia de León. Clero Secular. 
Para el dia ai de Diciembre próximo tendrá lugar en la casa Consistorial del M. I . Ayuntamiento de esta 
ciudad el remate de las /Incas que á continuación se espresan desde las once á las dos de la larde. 
«KtfTA. ANUAL. 
Clase de fincas, cabida y procedencia. 
Colegiata de S. Isidro de León. M. C . 
TlVIGo. CENTENO. 
Rs. .vu, , f * i.: Tasación. C»p¡Uliz.e Tipa. 
'Navianos ie la Vegn y 'Nota. 
Un quiñón de ó tierras tribales y centenales 
de 9 fanegas 6 celemines, término de Na-
«iános y vence el arriendo en 8 <de Setiem-
bre de 1846 »i 
Otro quiñón de 3 tierras id. id. de 11 fane-
gas 4 cel." térmigo de id. y vence cp i d . . u 
Otro id. de g tierras id. id. de l a fanegas 
1 celemines término de id. y vence en id . » 
Otro quiñort de 2 tierras id . id. de 9 fane-? 
gas, término id. y vence'en id » 
Oiro quiñón de 5 tierras id. id. de 11 fane-
gas 1 celemines término de id.,.id. Nora, 
y vence en id • . '. »* 
Otro quiñón de 8 tierras id. id. de \ 1 fa-
negas término de id. y vence en id. . . »» 
Otro quiñón de 4 tierras id. id. de 14 fa-
negas término de id. y vence en id . . „ »J 
Otro quiñón de 5 tierras id. id. de 15 fa-
negas 6 cel.° término de id. y vence en id . 
Otro quiñón de a tierras id. id. de 16 fane-
gas 2 cel.* término de id. y vence en i d . . 
Otro quiñón de 7 tierras id. id. de 23 fa-
negas, y un prado de 20 fanegas térmi-
no de id . y vence en id. . . . . . . . 
» » » 8 * t 2.750 4.916'* 4.916"* 
w « »> 12 4 2 4.IOO 7-329 19 7-329 '9 
» »» J» 10 2 I 3425 6.123 3 6.123 * 
9 9 3 3-300 5.895 1 5.895 * M » t* 
it ti n 
9» 
»» 
I I 7 2 3.9OO 6.972 9 6.972 9 
>' »» »» 10 5 3 3-550 6.346 »6 6.34616 
4-125 7.374,' 7-374'7 
3.895 6.9631 i 6.963'4 
»» »» >* a i 7 a 7.235 ia.934 «s 12.93418 
»> »> » 12 3 2 
» n «» I I 7 I 
»» »> »» a i 11 3 7.350 13.144 a 13.144« 
NOTA. LOS 10 quiñones que anteceden pagan de renta reunidos 130 fanegas de centeno, y debiendo de subas-
tarse con separación se ha hecho la demostración indicada. 
OÍR A. De las finca? que anteceden habrán de celebrarse d»s remates uno en esta capital y el otro en el par" 
tido de la Baiíeza. 
Quintanilla de la Somoza.--Fábrica. 
Un quiñón d? 8 tierras trigales y centena-
les de 4 fanegas 4 celemines y 2 cuarti-
llos término de i d . , y poseía Josefa Criado 
y vence el arriendo en 11 de^oviembre 
de 1846 40 »> u »> tf » »i 610 1.199 9 I'I99 9 
t i 
RENTA ANUAL. 
Clase de fincas, cabida y procedencia. 
TRIGO. 
Otro quiñón de 3 tierras id . i d . de una fa-
nega, y un prado de dar un fege de yer-
ba, y llevaba Pedro Alonso, vence ei ar-
riendo en id • 13 «3 » » »> 
Orro quiñón de 6 tierras id. id. de 2 fane-
gas 4 celemines y 2 cuartillos, que lleva 
Josefa González y vence el arriendo en id . 22 *• »> »» » 
Otro quiñón de 8 tierras id. id . de 6 fane-
gas 3 celemines, y un prado de dar un 
carro de yerba y llev¿ la ttiisma, y ven-
ce en id. , 77 
Otro quiñón de 4 tierras id. id. de una fa-
nega 3 celemines y lleva Manuel Alonso, 
y Vence en id 13 aí n » » 
Otro quiñón de 4 tierras id. id . de 4 fane-
gas, una huerta cercada de pared y un 
prado de ^ carro de yerba y lleva San-
tiago de Otero, y vence en id . . . . . 60 
Otro quiñón de 11 tierras id . id . de 5 fane-
gas 3 celemines, término de id. y lleva 
» n 
Andrés Turienzo, y vence en id. 
Otro quiñón de 9 tierras id . id. de 5 fane-
gas 4 celemines, término de id . y lleva 
Isabel Criado, y'vence en id . . . . . , 69 
Otro quiñón de 3 tierras id. id . de 3 fane-
gas 6 celemines, y una huerta de una fa-
nega y lleva Tomás Criado, y vence en id . 50 
Otro quiñón de 3 tierras id. id. de una fa-
nega y llevaba Julián Martínez, y vence 
en id . . . 10 
Otro quiñón de 2 tierras id. id. de 7 cel.* que 
lleva Antolina Martínez, y vence en id. . 
52 '« n n 
3a 
CENTENO. 
f.5 Í.5 c* 
i* i* 
» » 
Tasacioa. Capitalir..c Tipo. 
205 403 1 403 
34S 678 9 678 i 
1.145 2.25t i 2.25I l 
210 412 3* 412 3i. 
»» n 920 I.808 a5 X.808 SS 
'» » 798 I.568 3> r.568 3* 
» I . 0 6 0 2.084 2.084 
» 764 I.502 « I.502 * 
» ÍSS 304i3 304 '** 
»» 90 1 7 6 3 » 1 7 6 2 » 
NOTA. LOS n guiñones que antece'den ptgan de renta reunidos 413 r r . , y debiendo de suhastarse con sepa-
ración se ha hecho la demostración indicadH. 
Boisan.—-Fábrica. 
Un quiñón de 5 tierras id . id . de 2 fanegas 
9 cel.s que llevaba Mátias y Gabriel Fuer-
tes, y vence, en i r Noviembre de 1846. . 6 
Otro quiñón de 7 tierras id. id. de 4 fane-
gas 7 celemines y llevaba Francisco Cam-
pano, y vence en id 9 
Otro quiñón de 4 tierras id. id. y linares de 
4 fanegas 4 celemines y 2 cuartillos y lle-
vaba Agustin Martínez, y vence en id. . 11 
Otro quiñón de 2 tierras id. de 3 fanegas 6 
celemines, 4 prados de un carro 2 monto-
nes yerba y llevaba Carlos Martínez, y 
vence en id 18 3* 
Otro quiñón de una huerta cercada de pared 
de cabida de 2 fanegas, y ha poseído el 
Vicario del mismo pueblo, y vence en id . 12 3 
480 193 
67S 
820 
900 
«71 
329 
54* 3» 
3Sr 
480 
67S 
820 
•350 
90.0 
3 
RENTA ANUAL. 
TKIGO. CJEMTERO. 
Chse da finca», cabida y procedf nci.. Bi. vn. {.* ».» g' f." ».s c ' Tasación. Capiializ.0" Tipo. 
Otro quiñón de 4 tierras id . de una fanega 
4 celem.5, y un prado de un haz de yerba 
que llevaba Juana Martínez, y vence en id. 5 3» „ „ „ „ „ ¿: „ ^ 0 1^6 3» 440 
Otro quiñón de 3 tierras id . id. de 2 fane- • • - • 
gas, término de Quintaniila y llevaba Ma-
ría Castro, y vence el arriendo en i d . . . 9 «J « „ „ „ „ „ >f00 381»? 700 
Otro quiñón de 4.tierras id. id . de-3 fane-
gas y un celemín y lleva Manuela Pérez, 
y vence en id , . . . 8 «o „ „ „ „ „ „ (¡^Q j jgg ggo 
Otro quiñón de una tierra de cabida de 4 
fanegas y lleva Juana de la Fuente, y ven-
ce en id 9 10 „ „ » „ „ » *r0Q 28í »7 700 
Otro quiñón de otra tierra de cabida de una 
fanega 6 celemines- y lleva Francisco 
Alonso, y vence en id . . . 4 9 » » » »> » » 320 128 *S gao 
Otro quiñón de 2 tierras id. id . de una fa-
nega y 3 celemines y lleva Juana Florez, 
y vence en id 1 «1 » ,» » „ » I Q Q ^ 0 7 j 0 0 
Otro quiñón de 2 tierras id . id. de una fane-
ga 3 celem.5 y lleva Antonio de la Fuen-
te 3 »> » ít » w H M 27a 108 *• 278 
Gabiltmes,—Rectoría. 
10 tierras trigales y centenales de 9 fanegas, 
y un prado de •§ fanega, término de id . 
Vega de Benavides y Palazuelo, y vence 
el arriendo en 11 Noviembre de 1846. 255 J» »» » » »» »» 7,070 7«650 7 650 
Cabildo Ciitedral de Aslorga, 
jistorga. 
Una casa señalada con el número 4 en el 
casco de dicha ciudad á la calle de Puerta 
Obispo, compuesta de un solo piso con su 
d.-svan que habita José Nistal, de 47 pies 
en largo por la parte da O. y por ia del 
M . 34 de ancho, y vence el arriendo en 
S. Juan de Junio de 1844 I g O » » » ?> ,> 7,000 3-375 7.000 
Idem idem. 
Una huerta pradera que lleva en arriendo 
Tomas IÑistal y Toribio Alonso, término 
de dicha ciudad al arrabal de Puerta-Rey, 
cercada de pared de piedra y tierra, de 
cabida de 6 fanegas, y vence el arriendo 
en 11 de Noviembre de 1846.. . . . . 700 » » J> » » » ia.000 21.000 21.000 
Id. S. Justo de la Vega. 
Un quiñón de una huerta, término de dicho 
p iebio conocida con el nombre de entre-
altares nnm.0 25, cabida de 4 fanegas, y 
vence en 8 de Setiembre de 1ÍÍ49. • • • " 4 3 " 4 3 " 2.560 5.86$ S-SíJj 
Otro quiñón de la misma huerta de igual 
cabida que el anterior, y vence en id . . . » 4 3 " 4 3 '» 2.560 . 5.865 5.865 
4 
RENTA ANUAf.. 
TRIÜO. Cl!^^^t^u. 
Claa«dg fincai, «abida y proccdencu, R i , vn. {.' z.' c.s l . ' t.5 c.5 Tjsacion. Cap¡tíl!z.0B Tipo. 
Otro quiñón de dicha huerta de igual cabida, : í i 
y vence en id »> 4 3 » 4 3 „ 2.560 S-^S 
Otro id. de la dicha huerta de la misma ca- u t, ^ . 
bida, y vence en id . » 4 3 "» .4 3 „ a.gÓQ 5.865 S-8^ 
NOTA. LOI 4 quiñones que anteceden pagan ¡jf repta anual-reunidos 1 y .fanegas de trigo y 17 de centeno, y 
dehienl'o di subastarse con separación según lo manifestado por'los peritos se ha hecho la demostración indicada. 
OTRA. De las fincas que anteceden deberán de celebrarse dos remates uno en esta capital y el otro en el par-
t'tdo de Astorga.. v, 
CLERO REGULAR. 
Convtnto de Benitos de Fega Espinareda. 
Robies de ia ¡Ceana. 
Una easa compuesta de 3 pequeñas oficinas, 
igual número de ellas por bajo, bastante 
tiaterioratlas todas, asi como arruinado el 
ediñeio en globo, no produce renta alguna. >* » » n » » » 800 » 800 
NOTA. Ve la finca que anteceSe dilierSn de ftlefo-arit tíos remates uno 'en efta capital y otfo en el ¡¡anido 
¿e Murías. 
Convento de S. Francisco de León. 
Unos corrales estramuros de esta ciudad que 
miran á N . y P. y están á la espalda del 
espresado convento, hacen- una fanega éa " ' 
sembradura de ínfima calidad, y vence el 
arriendo en Junio de 1846 40 » » » » » » 880 1.200 i.aoo 
Importe total Capital segnn Real úrdea 
Convento de Monjas de la Anunciación de pTeÍ0 Me»l^or di ael cánon ó rema reda- de ^ d. Abril y »? de 
r y / i r * '** especieí. cida á metálico. Jonía de i838. 
v itiajranca. -
*—Ponferrada.-— 
Un foro perpetuo de 6 fanegas 6 telemines 
trigo que anualmente pagaba Deograciaí 
Campillo y . su mujer á 'dicbtf cdñvehto 
por un molino sitó en la ribera del Santí-
simo de Ponferrada , . 28 rs. fan.* trigo. tQt Í2'I33 
"NOTA. Bel foro que antecede deberán de alebrarse dos remates uno en esta capital y otro en el partido di 
"Ponferrada. 
Lo que se anuncia al público para que llegando 4 tioticia de loi qué tienen solicitado inte^ 
tesarse en su compra concurran á dicho local dia y horas señaladas. Leoh '2 í dé Noviehibré de 
1843.=;Francisco Sánchez Rotes. s . . -
Imprenta de Miñón. 
